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L2 trigger
Detector
L3 Farm
Mass
Storage
L1 Accept
Level 2:
Asynchronous 2 stage pipeline
~20µs latency
300 Hz Accept Rate
L1+L2 rejection:  20,000:1
7.6 MHz Crossing rate
132 ns clock cycle
L1 trigger
Level1:
7.6 MHz Synchronous pipeline
5544ns latency
<50 kHz Accept rate
L2 Accept
L1 Storage
Pipeline:
42 Clock 
Cycles Deep
L2 Buffers: 
4 Events
DAQ Buffers 
PJW  10/28/96
Dataflow of CDF "Deadtimeless" 
Trigger and DAQ
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